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价值理念的重塑与廉政文化建设
张兴国, 张兴祥
( 厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005)
[ 摘 要] 价值理念的错乱是腐败现象产生的思想根源 , 因此价值理念纠偏是廉政文化建设的首要课题 , 也是反腐败工作的
突破口。但由于受各种因素的影响 , 价值理念纠偏存在较大的难度。加强廉政文化建设 , 重塑与社会主义市场经济相适应的价值理
念 , 需要在创新教育模式上下功夫 , 充分发挥廉政建设的文化功能。
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“公 职 人 员 为 实 现 其 私 利 而 违 反 公 认 规 范 的 行
为”, 他认为腐败在社会不同发展时期有高低之
分 , 其程度可能与迅速的社会经济现代化有密切
的关系 ; 在大多数文化区域中 , 腐败在现代化最剧
烈的阶段更为盛行 ; 导致腐败的原因之一是社会
基本价值观发生变化 , 现代准则与传统准则的冲
突导致社会失范。[1] (P58, P60) 由于不存在其合法性得




















机体, 使其慢慢腐化。对此, 列宁有清醒的认识, 他
曾警告说, “在贪污受贿和此风盛行的条件下”, “一






承性 , 这不仅是传统的惰性 , 更是现代公共行政难
以突破的伦理困境。我国有过两千多年的封建社
会 , 加上长达一百多年的半殖民地半封建社会 , 腐
朽 没 落 的 思 想 文 化 自 有 其 潜 藏 和 繁 殖 的 深 厚 土
壤 , 一俟条件成熟, 就会卷土重来。我们不妨回味
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制度要靠人去执行, 人的脑子歪了 , 再好的制度执
行起来也会走样, 甚至形同虚设。1952 年 , 美国参
议员保罗·道格拉斯就说过: “我认为改进机构更为




















异: 旧的腐败分子还没有铲除干净 , 新的腐败分子
又冒了出来, 前“腐”后继, 不绝如缕。
然而 , 价值理念纠偏并非易事。首先 , 从哲学
范畴上说, 价值理念属于意识形态领域 , 如风行水
上, 看似有踪 , 实则无形。与有章可循的社会制度
和社会组织相比 , 它更不易捉摸 , 更难掌控。要使
正确的价值理念内化于心, 需要建立一个系统的铸
“魂”工程, 标本兼治, 才能取得显著的成效。其次,
价值理念的形成不是空穴来风, 所谓“冰冻三尺 , 非
一日之寒”。我们知道, “一定的文化是一定的社会






官员行为有所改善 , 以适应这些规范。”[1] (P63) 过于
理想化的道德规范和价值标准 , 执行起来难度大 ,
结果肯定于事无补。再者, 社会历史的进程是不以
人的意志为转移的 , 而文化心理和思想意识又具
有惰性 , 在社会结构的矛盾运动中 , 价值理念往往













发期和多发期 , 形势非常严峻 , 主要表现为 : ( 1) 经
济违法案件上升, 金额越来越大; ( 2) 领导违法案件
增多 , 发案层次升高 ; ( 3) 顶风作案现象严重 , 新发
案突出; ( 4) 团伙、群体作案, 窝案、串案增多; ( 5) 国
有资产流失严重, 富了“和尚”穷了“庙”; ( 6) 腐败分
子触角伸向新的领域 , 腐败行为向新的领域拓展 ;
( 7) 由经济领域向司法、领导机关蔓延, 由沿海地区







80 年代末 90 年代初 , 东欧剧变和苏联解体使国际
共产主义运动遭受严重挫折 , 社会主义运动处于
低潮。一些领导干部局限于对传统社会主义观的
认识 , 加上受国内外客观环境的影响 , 对马克思主
义、对社会主义制度及其优越性、对中国共产党的
执政能力均产生怀疑 , 这是他们理想信念开始淡
化、动摇的外因。与此相伴随, 20 世纪 90 年代社会
上就涌动着这样的一股思想浊流 , 认为腐败有利
于社会转轨 , 腐败消解旧体制 “成本最小效益最
大”! 在各种浊流的冲击下, 一些人的理想信念削弱
了 , 世界观的改造放松了 , 人生观、价值观严重扭
曲。“理想理想有利就想, 前途前途有钱就图”, 竟成
了不少腐败分子的 “座右铭”。如贪污受贿 100 万
元, 挪用公款 600 多万元进行私人营利活动的北京
中建一局公司项目经理部原经理罗汉斌 , 交待作





子的胃口 , 近些年清查出来的大案要案 , 动辄上千
万甚至数亿元, 简单是天文数字。
可以说 , 不能自觉加强政治道德认知 , 不能自
觉践履政治道德规范 , 不能自觉提升政治道德境
界 , 是一些领导干部滑向腐败泥淖的主因。因此 ,
廉政文化建设首先应正本清源 , 破立结合。所谓
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1952 年上半年在全国范围内开展的 “三反”、“五
反”运动 , 1953 年又开展了新“三反”斗争。不过 ,
1957 年整风运动搁浅后 , 在“左”的思想指导下, 我
国的廉政建设步入误区 , 特别是“文化大革命”时


















教育。立德滞后 , 执德不严 , 在一些领导干部身上
表现得相当突出。三是教育形式陈旧、僵化 , 大多
采取填鸭式、满堂灌的方式 , 枯燥无味 , 缺乏影响
力、感染力和渗透力, 很难引人入胜, 深入人心。另
外 , 思想政治教育的功利色彩较强 , 存在“一阵风”
现象, 不能持之以恒, 起到“润物细无声”的功效。
由上面的分析可以看出 , 重塑价值理念 , 加强
廉政文化建设, 需要在创新教育模式上下功夫。笔




节日 , 公务人员都可能收到一个笔记本或电话簿 ,
上面印发了《香港防止贿赂条例》, 同时注明接受利
























泛、更为持久 , 一旦深深地根植于人们的心中 , 将
起到法律制度不能替代的作用。
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